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月 1 日起至 12月 31日止的期间计算居住时
间, 凡税收协定规定的停留期间以任何 12个
月或 365天计算的,应自缔约国对方居民个人
来华之日起, 跨年度在任何 12个月或 365天
计算其居住时间。二是,  在税收协定规定的
期间中在中国境内连续或累计居住不超过 183













定在国税发 [ 1994 ] 148 号中,  在中国境内无























1.在住所标准上, 有 住所!的条件, 就可
以将到境外工作的人员纳入征税范围,堵塞了
税收漏洞,也符合国际惯例。但是我国的住所








































大的必要;其二是 5 年规则! ,与 90 天规则!













































的。这其中既有 个人所得税法! , 也有 实施
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